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A propos de la notion de rôle dans
l'analyse des relations sociales
About the concept of role in the analysis of social relations
Alain Degenne
RÉSUMÉS
La  notion  de  rôle,  en  sociologie  est  traditionnellement  définie  comme  un  ensemble  de
prescriptions  comportementales  associées  à  une  position  dans  la  société.  Le  point  de  vue
interactionniste permet de renouveler cette vision en faisant découler les rôles sociaux d’une
analyse des interactions entre les individus. L’analyse formelle des graphes d’interactions permet
de mettre en œuvre plusieurs définitions des rôles liées à l’idée d’équivalence de position entre
les individus. L’équivalence régulière se révèle particulièrement intéressante.
In sociology the concept of role is  traditionally defined as a set of behavioural requirements
associated with a position in the society. The interactionist perspective can renew this vision by
deducing the social roles of an analysis of interactions between individuals. The formal analysis
of  interaction  graphs  can implement  multiple  definitions  of  roles  related  to  the  idea  of  the
equivalence of positions between individuals. The regular equivalence is particularly interesting.
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